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PREMIAÇÃO XI SEMANA ACADÊMICA DE 
ODONTOLOGIA UNOESC JOAÇABA 2014-1
CATEGORIA I
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
A EQUIDADE E A CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO
WERONKA, Pâmela Sabrina
MATIAS, Bruna Joana
PELLIZZARI, Jaine
PECINATO, Liliana
Orientadores:
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer
PRESTA, Andréia Antoniuk 
3º
UNIVERSALIDADE NO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE
REMOR, Fabíola
 MACHADO, Renata Cristina de Couto
 PEREIRA, Bruna Rafely
ÁVILA, Luiz Felipe Andrade
Orientadores:
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer
PRESTA, Andréia Antoniuk
2º
AS ATRIBUIÇÕES DO CIRURGIÃO-
-DENTISTA NO PROGRAMA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA
SBARDELOTTO JUNIOR, Gilmar 
GALVAN, Guilherme
 RECH, Lucas
COSTA, Jorge 
Orientadores: 
PERUCHINI, Luis.Fernando Dahmer
PRESTA, Andréia Antoniuk
MENDES, Leila Grando Amorin
1º
O PAPEL DO MÉDICO NA ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA
AMPESE, Anni Elen Signor
FERRARI, Débora 
DUPONT, Marina Bortoli
AZEREDO, Vanessa Weber
Orientadores:
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer
PRESTA, Andréia Antoniuk
1º
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CATEGORIA II
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
O CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE BU-
CAL DE PROFESSORES DOS MUNICÍPIOS 
DE JOAÇABA, HERVAL D’OESTE E LUZER-
NA, SC  
COSTA, Shanshaly
DE MARCO, Junior
Orientador:
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer 
2º
BRUXISMO E APERTAMENTO DIURNO
FONTANA, Natalia Sotili
COSTA, Larissa Szemansqui
EINSFELD, Vanessa
FLESCH, Eliza
FRANKE, Patrícia Graciela 
MELO, Raquel Nitz Bandeira
Orientadores:
DALLANORA, Lea Maria Franceschi 
FRONZA, Francisco 
1º
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CATEGORIA III
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE LESÃO 
CARIOSA INTERPROXIMAL COM AUXÍLIO 
DE AFASTAMENTO MEDIATO: RELATO 
DE CASO
VARGAS, Bruna Fátima                                                
COLOMBELLI, Anna Paula 
Orientadores:
AMARAL, Roberto César do
COMUNELLO, Soraia Mariá Hack
3º
PREVALÊNCIA E AUTOPERCEPÇÃO DE 
OCLUSOPATIAS EM ADOLESCENTES 
VARELLA, Daniela Walker 
COSTA, Shanshaly
DE MARCO, Junior
Orientadores:
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer
AVILA, Mauricio Costa
PRESTA, Andréia Antoniuk
2º
PREVALÊNCIA E AUTOPERCEPÇÃO DE 
OCLUSOPATIAS EM INDIVÍDUOS DE 12 
ANOS DE IDADE 
FAZOLO, Vanessa
COSTA, Shanshaly
DE MARCO, Junior
Orientadores:
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer
AVILA, Mauricio Costa
PRESTA, Andréia Antoniuk
1º
